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ゞ 農 圓 ：、詳踊農
Iは複数で六部を担当している。
･大隈重信(佐:外･会）
･伊藤博文(長:内･会）
･山田頭義(長:司・法）
･寺島宗則(薩:会･司）
･語釦R諸§首f誌．肉．雨1
「『UUーー一J『四0コ一一グー画0口
･井上馨(長:外)兼外務卿
･大木喬任(佐:法)兼元老院議長
･黒田清隆(薩:内)兼開拓使長官
･山県有朋(長:軍)兼参媒本部長
･川村純義(薩:外･会)四月七日よりラ ＊
*四月七日に右の改造が行われた。①榎本は宮内省御用掛に異動。
②川村は海軍卿専任。
③河野は文部卿より農商務卿に異動。
④福岡は元老院議官より異動。
図2明治十四年十月二十日までの政府組織（太政官六部制）
大謡視
樺山資紀
権中警視
田辺良顕
中警視
石井邦猷
権中警視
綿貫吉直
少藝視権少鑿視
????? ????????》???????????
????「??????
図3明治十四年一月初旬の警察幹部（内務省警視局）
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